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 Misi penjara berdasarkan Portal Rasmi Jabatan Penjara Malaysia ialah untuk 
melindungi masyarakat dengan menyediakan penahanan yang selemat dan program 
pemulihan yang efektif. Walaupun pelbagai program pemulihan telah dijalankan di 
dalam penjara namun masalah seperti banduan berulang masih lagi berlaku. Berdasarkan 
salah satu keratan akhbar baru-baru ini, pihak polis sedang cuba mengesan semula bekas 
banduan yang dipercayai aktif semula dalam kejadian jenayah. Oleh itu, program 
pemulihan yang terdapat di penjara perlu diteliti semula. Dua perkara yang 
menyumbang kepada kejayaan program pemulihan iaitu program yang disediakan oleh 
penjara dan fasiliti di sesebuah penjara. Fasiliti di sesebuah penjara ini perlu dinilai 
semula bagi menambahbaik bangunan penjara di Malaysia. Oleh itu, kajian ini 
dijalankan bagi melihat tahap kepuasan penghuni penjara terhadap fasiliti penjara 
berfokus kepada Kompleks Penjara Sungai Udang, Melaka. Seramai 60 orang responden 
telah dipilih terdiri daripada dua golongan iaitu 30 orang pegawai penjara dan 30 orang 
banduan. Kaedah analisis data yang digunakan di dalam kajian ini ialah analisis 
frekuensi dan analisis min. Hasil keputusan daripada dua analisis ini akan digunakan 
untuk mencadangkan penambahbaikan yang boleh dilakukan di bangunan penjara 
Kompleks Penjara Sungai Udang, Melaka. Diharapkan kajian ini dapat memberi 














 Prison mission on Prison Department of Malaysia Official Portal is to protect 
society by providing safety detention and effective rehabilitation programs. Although a 
variety of rehabilitation programs have been carried out in the prison as convicts, but the 
problem still occurs. Based on one of the news in newspaper recently, the police are 
trying to locate the former prisoners who are active again in the crime. Therefore, there 
are rehabilitation programs in prison should be reviewed. Two factors contributed to the 
success of the rehabilitation program are the programs that provided by the prison and 
the facilities in a prison. Facilities in a prison should be reassessed to improve prison 
buildings in Malaysia. Therefore, this study was undertaken to examine the level of 
satisfaction prison occupants to facilities focused on Sungai Udang Correctional Facility 
Complex, Malacca. 60 respondents were involved in this study that included prison 
officers and prisoners. Frequency analysis and descriptive analysis were used in this 
study to analyse the data. The result of the analysis shows that the criteria are needed in 
prison. Hopefully this study can help people in the planning and construction to build 
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 Berdasarkan Portal Rasmi Jabatan Penjara Malaysia, penjara adalah berbeza dari 
institusi atau organisasi yang ada dalam masyarakat moden.  Perbezaannya bukan hanya 
dari segi penampilan fizikal, malah ianya merupakan satu tempat di mana satu kumpulan 
pekerja yang terlatih berkhidmat untuk mengurus dan menjaga satu kumpulan manusia 
yang bergelar “banduan/tahanan/juvana”.  Di dalam konsep kepenjaraan masa kini, 
penjara merupakan tempat di mana banduan akan ditahan, dikawal dan menjalani 
pelbagai aktiviti pemulihan sehinggalah tarikh mereka dibebaskan.  
 
 
 Oleh kerana banduan atau tahanan ini akan berada di dalam penjara untuk suatu 
tempoh masa yang tertentu, pengukuran prestasi perlu dijalankan bagi menilai samaada 
fasiliti yang disediakan memenuhi kepuasan penghuni penjara itu.  Menurut Wordsworth 
(2001), pemeriksaan adalah proses bagi mengukur kualiti pada suatu produk atau 
perkhidmatan bagi mencapai piawai yang telah ditetapkan.  Pendapat yang dikemukakan 
oleh Wordsworth (2001) ini bersesuaian dengan prinsip pemeriksaan bangunan iaitu 
pemeriksaan pada sesuatu bangunan perlulah dilakukan mengikut piawaian yang telah 
ditetapkan oleh pihak pemeriksaan bangunan.  Menurut Chandler (1995), penilaian 
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keadaan fasiliti adalah proses pemeriksaan kesemua komponen bangunan dan 
infrastruktur, termasuk kelengkapan mekanikal dan elektrikal, kerangka bangunan, 
struktur dalaman dan kemasan serta tapak bangunan.   
 
 
 Rozana (2005), ketidakcekapan pengurusan fasiliti yang dilakukan oleh bahagian 
pengurusan fasiliti boleh menyebabkan keadaan fasiliti berada di dalam keadaan rosak 
dan tidak boleh berfungsi dengan baik.  Tambahannya lagi, pengurusan fasiliti yang 
tidak cekap bukan sahaja mengganggu aktiviti organisasi, malahan iainya juga akan 
meningkatkan kos perbelanjaan mengurus serta pembaikan.  Fasiliti yang diuruskan 
dengan baik dapat memberi keselesaan dan kemudahan kepada pengguna dalam 
menjalankan aktiviti organisasi mereka.  Oleh itu, penilaian prestasi adalah perlu 





1.2 Penyataan Masalah 
 
 
 Penjara adalah keutamaan yang rendah dalam sistem keadilan jenayah tempatan 
(Martin,2007).  Sikap acuh tak acuh orang ramai menyebabkan kurangnya kesedaran 
dan keperluan terhadap sesebuah penjara.  Sesetengah orang, tidak pernah terfikir atau 
tergerak mengambil tahu berkaitan penjara.  Mereka hanya mula berminat untuk 
mengetahui berkaitan dengan penjara apabila ada salah seorang daripada ahli keluarga 
mereka yang berada di dalam penjara. 
 
 
 Selain itu, penjara juga bukanlah sebuah bangunan yang di beri perhatian seperti 
sekolah, hospital dan bangunan jabatan-jabatan yang lain.  Oleh kerana itulah, penjara 
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mula dibelenggu dengan pelbagai masalah antaranya bunuh diri atau cubaan membunuh 
diri, melarikan diri, vandalism, keadaan bangunan yang tidak bersih dan rosak, suasana 
yang sesak di dalam penjara, keuzuran dan hilangnya fungsi kemudahan serta 
persekitaran penjara yang tidak sihat dan tidak selamat (Martin, 2007). 
 
 
 Di dalam Utusan Online yang bertarikh 15 Februari 2013, telah menyatakan 
bahawa Jabatan penjara mencapai prestasi memberansangkan selepas berjaya 
mengurangkan kadar kemasukkan banduan berulang (residivis) pada kadar 7.97 peratus 
pada tahun sebelumnya iaitu 2012.  Menurut Sinar Harian yang bertarikh 8 Julai 2012, 
jumlah banduan di dalam negara adalah seramai 36,728 orang.  Walaupun Jabatan 
Penjara berjaya mencapai KPI dengan peratusan kadar kemasukkan banduang berulang 
bawah 10 peratus namun kadar 7.97 peratus bukanlah suatu keputusan yang 
memberansangkan berdasarkan bilangan banduan di negara kita seramai 36,728 orang. 
Ini dikukuhkan lagi melalui berita yang terdapat di dalam Berita Harian yang bertarikh 
20 Ogos 2013, Polis Diraja Malaysia (PDRM) mengisytiharkan perang terhadap 
individu atau suspek jenayah dengan menggerakkan Operasi Cantas Khas (Ops Cantas) 
secara besar-besaran di seluruh negara. Antara operasi yang terlibat di dalam Ops Cantas 
ini seperti sekatan jalan raya, pemeriksaan premis perniagaan dan kediaman, serta 
mengesan bekas banduan yang pernah ditahan mengikut Ordinan Darurat yang disyaki 
aktif semula dalam kegiatan jenayah. 
 
 
 Misi penjara berdasarkan Portal Rasmi Jabatan Penjara Malaysia ialah untuk 
melindungi masyarakat dengan menyediakan penahanan yang selamat dan program 
pemulihan yang efektif. Sekiranya penjara menyediakan program pemulihan yang 
efektif, masalah seperti banduan berulang tidak lagi berlaku. Program pemulihan yang 
efektif dapat dicapai melalui dua perkara iaitu program yang disediakan oleh penjara dan 





 Oleh itu, kajian penilaian prestasi keatas bangunan penjara akan dijalankan bagi 
menilai semula prestasi penjara di Malaysia pada masa kini samaada fasiliti yang 
disediakan memenuhi tahap kepuasan para pengguna ataupun tidak.  Terdapat beberapa 
persoalan yang wujud untuk kajian ini antaranya ialah apakah kreteria yang diperlukan 
bagi sesebuah bangunan penjara? dan adakah kreteria yang terdapat di dalam sesebuah 





1.3 Objektif Kajian 
 
 
 Kajian ini dijalankan bagi melihat bagaimana fasiliti yang terdapat di penjara 
mampu memberi kesan kepada pemulihan akhlak banduan.  Antara objektif kajian ini 
dijalankan ialah: 
 
1.3.1 Mengenalpasti kreteria yang diperlukan bagi sesebuah bangunan penjara. 
 
1.3.2 Mengenalpasti tahap kepuasan penghuni penjara terhadap bangunan penjara. 
 
1.3.3 Mencadangkan penambahbaikan dengan membandingkan tahap kepuasan 









1.4 Skop Kajian 
 
 
 Kajian ini dijalankan di Komplek Penjara Sungai Udang, Melaka. Komplek 
Penjara Sungai Udang, Melaka dipilih kerana penjara ini merupakan penjara yang 
terbesar di Malaysia.  Selain itu, penjara ini juga menempatkan bilangan banduan yang 
ramai termasuklah banduan lelaki dan perempuan daripada pelbagai usia dan negeri. 
Oleh kerana terdapat beberapa masalah untuk meminta kerjasama daripada pegawai 
penjara di penjara-penjara lain serta kesuntukkan masa, maka kajian ini hanya di 
jalankan di sebuah penjara sahaja. Ini bermakna, hasil daripada kajian ini hanya benar 
berdasarkan kepada penemuan di Komplek Penjara Sungai Udang, Melaka.  Hasil kajian 
mungkin berbeza jika bangunan penjara lain dijadikan sebagai subjek kajian. 
 
 
 Respondent bagi kajian ini adalah terdiri daripada pegawai-pegawai penjara yang 
berkhidmat di Komplek Penjara Sungai Udang, Melaka serta banduan-banduan yang 





1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
 Kajian ini secara amnya adalah untuk mengenalpasti kreteriaatau parameter POE 
yang terdapat di dalam penjara yang boleh membantu dalam perubahan akhlak banduan 
fokus pada Komplek Penjara Sungai Udang, Melaka.  Diharapkan dengan adanya kajian 





1.5.1 Orang Ramai 
 
 
 Diharapkan dengan adanya kajian ini, orang ramai akan lebih peka terhadap 
kehidupan banduan di dalam penjara.  Selain itu, kajian ini juga dapat memberi 
pengetahuan kepada orang ramai bahawa fasiliti yang terdapat di dalam penjara mampu 





1.5.2 Pegawai Penjara 
 
 
 Pegawai penjara akan lebih serius dalam memastikan pengurusan fasiliti di 
sesebuah penjara. Ini kerana, fasiliti yang terdapat di dalam sesebuah penjara itu dapat 





1.6 Metodologi Kajian 
 
 
 Dalam menjalankan kajian ini, beberapa perancangan kerja telah dirangkakan 
untuk mendapatkan data-data dan maklumat-maklumat yang diperlukan.  Metodologi 
merupakan bahagian penting untuk memastikan perjalanan sesebuah kajian itu mengikut 
kaedah dan aliran yang betul.  Metodologi kajian akan menerangkan keseluruhan proses 
yang digunakan untuk menjalankan kajian itu daripada awal kajian iaitu pengumpulan 
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data sehinggalah ke akhir kajian iaitu cadangan dan kesimpulan.  Metodologi kajian 
yang telah digunakan dalam kajian ini seperti berikut: 
 
 
(i) Kajian Literatur 
 Kreteria yang diperlukan di 
sesebuah penjara. 
Objektif 1: 
Mengenalpasti kreteria yang diperlukan 
pada sebuah bangunan penjara. 
 
(ii) Kaji Selidik 
 Penyediaan borang soal selidik 
 Pemilihan sampel 
 Pengumpulan data 
 
(iii) Analisis Data 
 Analisis Frekuensi 
 Analisis Min 
 
Objektif 2: 
Mengenalpasti tahap kepuasan penghuni 
penjara terhadap bangunan penjara. 
  
Objektif 3: 
Mencadangkan penambahbaikan dengan 
membandingkan tahap kepuasan penghuni 
penjara dengan kreteria pada sebuah 
bangunan penjara. 





1.7 Penyusunan Bab 
 
 
 Dalam kajian ini, penulis telah menyusun aturkan penulisannya secara ringkas 
supaya dapat menyampaikan maklumat dengan lebih tersusun dan teratur.  Isi 
kandungan yang terkandung di dalam setiap bab dijelaskan dan diterangkan secara 
ringkat seperti berikut:- 
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1.7.1 Bab 1 : Pendahuluan 
 
 
 Bab 1 mengandungi maklumat gambaran awal mengenai tajuk kajian yang akan 
dijalankan iaitu fasiliti penjara dapat membantu dalam pemulihan akhlak banduan fokus 
pada Komplek Penjara Sungai Udang, Melaka.  Selain itu, penyataan masalah dan 





1.7.2 Bab 2 : Kajian Literatur (Kreteria di sesebuah penjara) 
 
 
 Bab 2 pula akan menerangkan secara teori berkaitan kreteria yang diperlukan di 
sesebuah penjara.  Antara lain, di dalam bab ini juga akan menjelaskan apakah kreteria 
yang diperlukan disesebuah penjara yang boleh membantu banduan dalam mengubah 
akhlaknya sepanjang mereka berada di penjara.  Segala maklumat yang diperolehi dalam 
bab ini di ambil daripada data sekunder iaitu daripada bahan-bahan bacaan bercetak 





1.7.3 Bab 3 : Metodologi Kajian 
 
 
 Dalam bab ini akan dibincangkan bagaimana untuk memperolehi data di 
kawasan kajian yang dijalankan.  Data yang telah digunakan untuk kajian ini ialah 
melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada banduan-banduan yang berada 
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di dalam Komplek Penjara Sungai Udang, Melaka.  Selain itu, maklumat-maklumat atau 
data-data yang diperolehi untuk sepanjang menjalankan kajian ini turut dinyatakan 





1.7.4 Bab 4 : Analisis Kajian 
 
 
 Bab 4 ini pula merupakan penjelasan mengenai kaedah analisis yang telah 
digunakan di dalam kajian ini.  Selain daripada itu, keputusan daripada analisis itu juga 
turut dinyatakan didalam bab ini. Kaedah yang digunakan bagi membuat analisis di 
dalam kajian ini ialah Analisis Frekuensi dan Analisis Min dengan menggunakan 





1.7.5 Bab 5 : Hasil dan Perbincangan  
 
 
 Bab 5 adalah hasil dan perbincangan. Bab ini akan membincangankan secara 









1.7.6 Bab 6 : Cadangan Penambahbaikan 
 
 
 Bab 6 ini merupakan cadangan penambahbaikan dengan membandingkan tahap 
kepuasan penghuni penjara dengan kreteria pada sebuah bangunan penjara iaitu objektif 
tiga untuk kajian ini. Cadangan penambahbaikan ini diperolehi hasil penemuan daripada 





1.7.7 Bab 7 : Cadangan dan Kesimpulan 
 
 
 Bab 7 merupakan bab terakhir di dalam kajian ini.  Di dalam bab terakhir ini, 
akan membincangkan kesimpulan serta rumusan daripada keseluruhan kajian yang telah 
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